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Rom for Rom
Prosess Del 1: Møte folk!
Hvem er de tilreisende bostedsløse? 
I startfasen av prosjektet har jeg tatt meg tid til å bli kjent 
med brukergruppen som er tilreisende bostedsløse, og 
deres situasjon i Trondheim. Tilreisende bostedsløse er 
mennesker  uten norsk statsborgerskap som oppholder seg 
i Norge uten arbeid eller fast bolig.  Det vil si at de ikke har 
krav på godene velferdsstaten tilbyr sine borgere. Likevel 
finnes det tilbud som hjelper disse menneskene dersom de 
trenger det. Tanken er at ingen mennesker skal være i nød 
i Norge uten å motta hjelp, uansett om de har krav på den 
hjelpen eller ikke. Jeg har blitt kjent med mange som går 
under begrepet tilreisende bostedsløs, og har blitt særlig 
godt kjent med fire av dem. Disse fire har ulik bakgrunn 
med tanke på nasjonalitet og utdanning, og er i Norge med 
ulike ambisjoner. Det jeg har lært av disse menneskene 
har gitt meg forståelse av generelle behov tilreisende 
bostedsløse har, men også gitt innsikt i ulikhetene og de 
personlige spesefikke behovene. 
Fra Romania m/sigøyner bakgurnn
Fra Romania u/sigøyner bakgurnn
Ca. antall bostedsløse i Trondheim, 
og deres bakgrunn.
Fra andre EØS-land
Omtrentlig fordeling i alder 
av tilreisende bostedsløse i 
Trondheim.
Nokså gjevn fordeling i alder, men ingen 
barn eller personer over 70 år. 
9-18
9-18
Gå TidLy Mat Do Dusj Sov Klesvask
Nødhjelpstilbud som tas i 
bruk av tilreisende 
bostedsløse i Trondheim.
Victoriasenteret
Vår Frues Kirke
Frelsesarmeen
Omsorgskafeen
00-24
16-18
man, tir, fre
18-20
tir, fre, søn
9-18
man - søn
21 - 7
man - søn
Dag
Victoriasenteret er et midlertidig tilbud for 
akkutt overnatting for 15 kr. for alle som 
trenger det, hovedsakelig tilreisende 
bostedsløse. Kirkens bymisjon og Røde 
Kors driver tilbudet med støtte fra staten, 
og målet er et mer permanent tilbud i den 
gamle brannstasjonen ved sirkus 
shopping, 50 minutter gange fra sentrum.   
Omsorgskafeen er et av Trondheims 
tilbud til rusmisbrukere, 
alkoholikere og fattige. 
Her kan man få et varmt måltid, 
frukt, kaffe og noe til. Kafeen har 
ingen lønnende ansatte, alt gjøres 
på frivillig basis. Styre er satt 
sammen av en representant fra fem 
av Trondheims kirker. 
I Vår Fures Kirke har kirkens bymisjon ved hjelp av 
200 frivillige et tilbud kalt Åpen kirke. Tilbudet 
skaper et møtested der alle er velkomne og de 
besøkende varierer fra trengende som tilreisende 
bostedsløse og narkomane til turister og den helt 
ordinære lokalbefolkningen. 
Frivillighetssentralen 
gir ut gratis suppee og 
brød tre dager i uka. 
Når tilbudet er åpent 
kan man også utnytte 
seg av dusj og vask av 
klær. 
Frivillighetssentralen 
kan også bistå med 
klær dersom en 
trenger dette. 
9-18
Vår Frues Kirke
Trondheim Torg
P-Hus
Bibliotek
Trondheim sentralstasjon
Hurtigbåtterminal
Frelsesarmeen
Ly Mat Do Dusj Sov Nett Arbeid: SpikkeKlesvask Sov u/seng
Spasertur med alle eiendeler på 
ryggen for å minimere tiden han 
oppholder seg på sentralstasjonen
Ettersom Anton ikke sover særlig i 
løpet av natta sover han som oftest i 
benkeraden i Vår Frues Kirke. 
Anton har nå fått beskjed av vektere ved 
hurtigbåtterminalen at han ikke lenger 
kan oppholde seg her. 
Anton  lager små 
trefigurer, men kan 
ikke gjøre dette på 
dagtid ettersom 
det kan oppfattes 
truende å bruke 
kniv på offentlige 
steder. P-hus på 
nattestid blir derfor 
det perfekte 
verksted. 
Bruk av by 
Typisk døgn  00-24
Anton
Alder: 35
Nasjonalitet: Tyskland
Utdanna: Grafisk designer
Mål: Leve av å lage trefigurer i Norge.
Anton
16-17
00-6
21-00
  6-9
10-16
Dagtid
17-18
Dagtid
Dagtid
18-21
Kveld
Natt
Morgen
Kveld
Gå Tid
00-24
Dag
9-18
9-18
“Ivar Aasen” eier en bil og det er også her 
han sover. Ulike parkeringsplasser blir hans 
nabolag, blandt annet parkeringsplassen 
ved Lade torg. 
I vår Frues Kirke 
bruker “Ivar 
Aasen” mye tid 
på å sitte å tegne 
kart over 
Trondheim. 
Dette gjør han 
for å forberede 
seg til å bli 
taxisjåfør. 
“Ivar Aasen” heter egentlig noe annet, men 
insisterte på å bli kalt Ivar Aasen ettersom 
han selv er veldig interessert i språk. Etter et 
par år i Norge snakker han godt norsk, men 
deltar flere ganger i uka på ulike 
“snakkegrupper” for å bli enda bedre i 
språket.
Alder: 34
Nasjonalitet: Albania
Arbeid: Hatt ulike småjobber over to 
år i Norge.
Mål: Bli taxisjåfør i Trondheim
“Ivar Aasen”
Når en ikke har fast inntekt er 
det viktig å bruke minst 
mulig penger, helst 
ingenting. Da er det lurt å 
benytte seg av gratis suppe 
hos Frelsesarmeen.
Vår Frues Kirke
Snakkegruppe
Bibliotek
Parkering
Frelsesarmeen
Bruk av by 
Typisk døgn  00-24
“Ivar 
Aasen”
Ly Mat Do Dusj Sov Nett SnakkegruppeKlesvask Sov u/seng
21-9
Natt
9-14
Dagtid
14-16
Dagtid
18-20
Kveld
16-18
Dagtid
Gå Tid
00-24
Dag
Vår Frues Kirke
Arbeid: Super Hero Burger
Overnattingssenter
Frelsesarmeen
Bruk av by 
Typisk døgn  00-24
Mihelaec
Ly Mat Do Dusj Sov Nett AribeidKlesvask Sov u/seng
21-9
Natt
9-14
Dagtid
9-14
Dagtid
16-18
Dagtid
Gå Tid
00-24
Dag
Mihelaec jobber på Super Hero 
bruger, og får gjennom arbeidet sitt 
et sted sove, dusje og stelle seg. 
Stedet disponerer ikke eget kjøkken 
og særlige oppholdsareal. 
Selv om Mihelaec disponerer et soverom oppholder han seg 
mye i Vår frues kirke når han ikke er på jobb. Her er det varmt, 
gratis frukost og kaffe, sosialt, og i gåavstand til arbeid.
Mihelaec får ikke 
lønn og benytter 
seg derfor av 
suppe-tilbudet på  
Frelsesarmeen. 
Han har heller ikke 
mulighet til å vaske 
klær der han sover, 
og dusjer og får 
vasket klær her. 
9-18Alder: 32
Nasjonalitet: Romania, ikke rombakgrunn
Arbeid: Tidligere vekter i Romania, nåværende 
deltidsansatt ved Super Hero Burger.
Mål: Få fast jobb og egen bolig i Norge
Mihelaec
Fra Victoriasenteret stenger til Vår frues kirke åpner om morgenen 
bruker Violetta Trondheim Torg som oppholdssted.  Da er det viktig at 
man ikke bruker skjørt og andre klær som assosieres med romfolk . Da er 
det mindre sannsynlig at man blir kastet ut av vektere. 
Violetta
Trondheim Torg
Kafé
Utenfor KIWI
Violetta
Victoriasenteret21 - 7
Natt
Vår Frues Kirke
9-10
12-13
15-16
Dagtid
10-12
13-15
Dagtid
Ly Mat Do Dusj Sov KjøpekaffeKlesvask Tigge
Frelsesarmeen16-18
Dagtid
18-21
Dagtid
7-9
Dagtid
Bruk av by 
Typisk døgn  00-24
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Gå Tid
00-24
Dag
Violetta har vært i Trondheim i to år, 
hennes faste plass å tigge er 
utenfor Kiwi i Munkegata. Hun liker 
bedre å tigge ved prinsenkrysset og 
tigger der når kvinnen som har 
førsterett på denne plassen ikke er i 
Trondheim.
Fredag til Lørdag sover Violetta i Vår 
fures kirke for da kan hun samle flasker 
og tigge av folk som er på byen. 
Etter Vår frues kirke 
stenger og før 
Victoriasenteret 
åpner  er det 
vanskelig å finne et 
varmt sted å være. 
Da pleier Violetta å 
kjøpe en kaffe på en 
billig kafé - 20 kr. for 
varmt opphold i et 
par timer. 
Alder: 46
Nasjonalitet: Romania, Rombakgrunn
Arbeid: Romania:Samler og selger brukte 
klær, Norge: Tigge. 
Mål: Tjene penger til sin tiårgamle 
handikappede sønn.
Ly Do
Sov Vask
Internett
Opp-
bevaring
SosialFamilie Trygg
Personlig
Strøm
DusjMat
Hva er et hjem?
Når jeg begynte å arbide med bostedsløse begynte jeg naturlig nok 
å reflektere over hva et hjem betyr for mennesker. Hvilke fysiske og 
psykiske behov er det hjemmet dekker? Og dersom man ikke har 
et hjem, hvordan får en dekket disse behovene på en annen måte? 
Hvordan påvirker det hverdagen at man ikke har et hjem? 
Mitt tankekart rundt “hjem”
Violetta sitt tankekart rundt “hjem”. Hun er en 
kvinne på 46 år fra Romania. 
Mann fra Albania som jeg møtte i 
lokalet til Frelsesarmeen.
“Ivar Aasen”, mann nummer to fra Albania 
som helst vil gå under navnet Ivar Assen.
Mihelaec sitt Tankekart over ordet “hjem”. 
Mann fra Romania i 30-åra. 
Hvor hører man hjemme uten bolig? 
Flere av de som er bostedsløse når de er i 
Norge har en permanent bolig i hjemlandet. 
Det gjør at man har noe man vet er sitt eget, 
selv om det ikke er tilfelle så lenge de er i 
Norge. Andre er i Norge i håp om å få jobb 
og  er her uten forpliktelser som venter på 
dem i hjemlandet. Kanskje ønsker disse 
menneskene at de hadde noen steder der 
de følte seg helt hjemme, noe som er litt 
personlig for hver enkelt, en mulighet til 
å påvirke omgivelsene sine. Samtidig kan 
det tenkes at dersom man er i Norge i fire 
måneder for så å returnere til hus og familie 
i hjemlandet ikke har behov for en slik 
tilknytning til Norge. Kanksje er det nettopp 
avstanden til byen som gjør at man holder ut 
i situasjonen som bostedsløs, for det er ikke 
egentlig en selv, bare en temporær utgave.
Personlig
Familie
Trygg
“Jeg liker å være i Trondheim for å tjene penger, og kjæresten min som jeg elsker bor her. 
Men jeg har ingenting som er mitt her. Jeg liker Romania fordi det er hjemme, og alt jeg 
eier er der. Og når jeg er her savner jeg sønnen min veldig mye.”
Violetta om sitt forhold til Trondheim 
kontra hjemlandet Romania.
Hvor liker jeg å være?
Det er mange faktorer som avgjør hvor vi oppholder og 
forflytter oss i løpet av en dag. Faste faktorer som hvor 
man bor, jobber eller studerer. For mange vil man på en 
hverdag forflytte seg fra boligen til nettopp arbeid eller 
studiested. Videre har man nærbutikken, treningssted, 
eller øvingslokalet til koret for eksempel. Slik er i alle fall 
mitt bevegelsesmønster. Ulike livsstiler generer til ulike 
bevegelsesmønstre. For dem som hver dag velger hvor 
de skal “bo”, og hvor de skal  “arbeide” kan man derfor bli 
nysgjerrig på hvilke faktorer som  er avgjørende for disse 
valgene. Når man er i Norge uten arbeidstillatelse, og uten 
bolig, hva er det som avgjør hvor man oppholder seg? 
"Jeg hadde ikke trivdes i en vanlig kontorjobb, da hadde jeg kjedet meg. Man kan 
tenke at det ikke skjer noen ting, ettersom jeg ikke har fast jobb eller penger å bruke, 
men jeg er alltid på farta, jeg oppholder meg aldri lenge på samme sted."
Anton
På en måte kan man tenke at mennesker i en slik 
situasjon er veldig fri, de er ikke knyttet til et arbeid i en 
fast bygning, eller de femti kvadratmeterne som utgjør 
leiligheta. Noe naiv spurte jeg mange av de bostedsløse 
hva de likte med Trondheim, og hvor de likte å være. Jeg 
skjønte fort at man som bostedsløs sjelden opphilder 
seg på steder fordi de synses det er fin utsikt, eller vakre 
bygninger og rom.  Som bostdesløs må man nemlig 
oppsøke spesefikke steder til spesefikke tider for å 
dekke basisbehov. Det er behov som alle mennesker har, 
men som  på grunn av økonomisk frihet og et fristed 
i boligen ikke er vanskelig å oppnå for “vanlige” folk. 
Anton fra Tyskland som er utdanna grafisk designer 
men som nå er bostedsløs i Trondheim har rømt fra det 
regulerte livet som kontoransatt, men er han egentlig 
friere som bostedsløs i Norge?
Hva liker de tilreisende med 
Trondheim?
“Når man kommer til Trondheim frå 
båt, og man kommer opp på 
gangbrua, og man har den stødige 
betongen under beina og ser ut over 
bryggerekka, togene og menneskene 
tenker jeg, ja! Dette er Trondheim!”
“Jeg liker trehusene 
på Møllenberg.”
“Veldig bra 
sovetilbud, mye 
bedre enn å sove 
ute.”
“I vår Frues Kirke er 
det varmt og godt”
“Jeg liker meg her på 
frelsesarmeen, det er 
varmt og rolig.”
“Det er fint å sitte ved 
fjorden og se på 
båtene og naturen.”
“Jeg liker 
utsikten fra 
Festningen”
“Jeg liker utsikt, og 
utsikten fra 
Festningen er fin.”
“Jeg liker å se 
på togene 
som går forbi 
under brua.”
Fragmetert bolig
Jeg har satt veldig pris på alle samtalene jeg har hatt med 
menneskene jeg har møtt på Frelsesarmeen og i Vår Frues 
Kirke, og jeg har fått en helt ny forståelse av hva det vil si 
å være bostedsløs i Trondheim. Et av de første spørmålene 
jeg stilte meg var: “Hvor skal man oppholde seg når man 
ikke har bolig? Og hvor skal man gjøre alle de tingene 
man i utgangspunktet ville gjort hjemme?” I løpet av 
arbeidet med diplomoppgava har jeg fått mulighet til å 
stille disse spørsmålene til personer som kan svare på dem, 
nemlig tilreisende bostedsløse i Trondheim. Jeg trodde i 
utgangspunktet at tilreisende bostedsløse kun var romfolk, 
men jeg fant fort ut at begrepet omfatter mange ulike 
typer mennesker med ulik bakgrunn og ulike behov. I løpet 
av arbeidet med min diplom har jeg fått mulighet til å bli 
kjent med noen av disse personene og fått innsikt i deres 
hverdag.  
Jeg har nevnt at man som bostedsløs må oppsøke 
spesefikke steder til spsesfikke tider for å dekke 
basisbehovene man har i løpet av en dag. Det vil si 
at funksjoner som man i utgangspunktet har samlet i 
en bolig blir spredt rundt på ulike steder i Trondheim, 
for det meste i Midtbyen, der man finner de fleste av 
hjelpeorganisasjonene som eksisterer i Trondheim. De 
viktigste fysiske behovene blir dekket ved hjelp av de de 
ulike tilbudene til disse organisasjonene, mens psykiske 
behov som tilhørighet og trygget ikke nødvendigvis blir 
dekket. 
Mat
Personlig
Dusj
Opp-
bevaring
Do
Ly
Sov
Vask
Strøm
Fortsette å arbeide med fragmentert biolig?
Dersom man ikke skal tilby et hjem, men tilby noen av de 
funksjonene som ikke dekkes i deres hverdag, for eksempel 
et sted å sove?, hva innebærer dette? Jeg vil at mitt prosjekt 
skal være en del av deres fragmenterte bolig, den skal samle 
noen av funksjonene på samme sted, men ikke alle. I dag er 
tilbudet om akkutt overnatting i et gammelt hus på Lade, 
der feltsenger blir satt opp til kvelden når det tas i bruk. 
I tillegg har de her tilgang til dusj og do. I min oppgave 
undersøker jeg et annet forlag til overnatting for tilreisende 
bostedsløse og hvilke muligheter et slikt prosjekt kan gi 
brukerne. 
Hvordan er det akseptabelt å bruke et offentlig rom?
Når jeg sitter på en rutebilstasjon er det fordi jeg venter 
på toget, jeg er på kjøpesenteret for å handle, og i 
parkerkingshus for å sette fra meg bilen. Jeg føler alltid 
at jeg er velkommen på disse stedene, men etter denne 
diplomen har jeg skjønt at jeg er velkommen fordi jeg 
bruker stedene akkurat slik det forventes at man bruker 
dem. Men, hva skjer hvis jeg drar til rutebilstasjonen hver 
dag, sitter der et par timer, også går igjen, men tar aldri 
transport videre? Da får man faktisk beskjed om at man 
ikke er ønsket på rutebilstasjonen lenger. Selv om man 
fragmenterer hjemmet så mye at man ikke er lenger enn et 
par timer på hvert sted vil det i lengden oppfattes som du 
bruker det som et hjem, noe som Anton, min nye venn, gjør. 
I venterommet skal man vente på bussen, man skal ikke 
vente på at sekundene skal tikke, er det slik?
Nødhjelpsbalanse?
Hvor lite, og hvor mye skal man legge til rette for et 
overnattingssted i en nødsituasjon? Rom for Rom blir 
en erstatning av tilbudet for akkutt overnatting som 
Kirkens bymisjon og Røde kors driver allerede. Det vil si at 
prosjektet er et nødhjelpstiøbud, og hva er egentlig det? 
Hva er hvor mye skal en tilrettelegge for mennesker i nød? 
Hvor mye er for mye, og hva er for lite? Hvordan finner man 
den rette balansen her? Og vil ikke ulike mennesker ha ulik 
oppfatning av hvor denne balansen ligger?
Dersom man ikke har en fast inntekt har man to muligheter: 
skaffe penger eller ikke bruke penger. De fire personene 
som jeg har snakke mest med har ulike løsninger på 
dette, en av dem har faktisk fått en deltidsjobb, Anton  og 
“ivar Aasen” bruker ikke penger dersom det kan ungås 
og benytter seg derfor av de fleste hjelpetilbudene som 
eksisterer i Trondheim. Violetta tigger og sender pengene 
hjemtil sønnen på ti år som for det meste er alene når 
moren er i Norge for å tjene disse pengene. 
Hvordan få økonomien til å gå rundt.

Jeg har undersøkt hvor personer tigger i Midtbyen, mer 
spesefikt hvor de plasserer seg i gata, og hvordan andre 
forholder seg til de som tigger. Jeg synes det har vært 
innteresante studier, og har tatt temaet inn i prosjektet på den 
måten at prosjektet skal ha rom som kan tilpasse seg ulike 
typer bruk og arrangementer. Knaksje kan man ha verksted 
her og produsere noe som etterspå kan selges? eller at man 
åpner bygget for loppemarked, kafé, utstilling eller konsert. 
Slik kan bygget også få en interaskjon med lokalbefolkningen i 
Trondheim.
Å tigge.
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Steder hvor jeg har observert 
personer som tigger i Trondheim.
30 minutter på gata
En dag jeg var i byen traff jeg på Violetta som satt å tigget 
på sin faste plass. Jeg satte meg ned sammen med henne 
for å ta en prat. På en måte fikk jeg også vite litt hvordan det 
er å sitte i Munkegata å tigge i januar. 
Det første en må vite er at det er veldig kaldt. Man tenker 
over det når man går fra det ene til det andre, og man sier 
det ofte også, “Åh det er kaldt ute” , men det er sjelden 
man må sitte ute, helt stille, på bakken og bare kjenne på 
følelsen av hvor kaldt det faktisk er. Flere av rumenerne har 
plager som er forårsaket mye på grunn av tiggingen i kulda. 
Violetta har stadig migrene ettersom den kalde vinden 
trekker skuldrene anspent opp mot ørene. Kulda er verst. 
Blikk og kommentarer som blir sendt ned der en sitter er 
lettere å takle. “Det er ikke hyggelig”, sier hun, og forklarer 
at noen kjefter eller viser finger, men de aller fleste går 
bare rett forbi. Violetta sier at de gamle er de som er mest 
gavmilde og gir mest, men det er ikke mye inntekt på den 
halvtimen jeg sitter der. Kanskje har jeg skremt bort noen 
av kundene hennes? I alle fall er det ikke mer enn to kroner 
mer i koppen fra da jeg kom, og jeg forstår at jeg må gå 
videre slik at businessen kanskje kan gå litt bedre. 
Violetta i Munkegata, 
“Stayin` in ground” som hun sier selv.
Skisser fra MIdtbyen der jeg har observert 
personer som tigger. 
I prossessen har jeg reflektert over hvordan man oppfatter en 
gruppe i forhold til enkeltpersoner. En gruppe kan føle seg tryggere 
fordi de har personer de er trygge på rundt seg, samtidig kan det 
virke mer truende for mennesker rundt. Hvordan forholder vi oss 
til dem når de opptrer som enkeltpersoner kontra en gruppe som 
sitter sammen i Vår frues Kirke for eksempel? Jeg tenker at det kan 
være lurt å være bevisst på hvordan man kan oppnå interraksjon 
mellom Trondheims befolkning og min brukergruppe, samtidig som 
jeg vil skape oppholdsareal der brukergruppen kan føle at de er litt 
skjerma fra det offentlige rom.
På en måte kan man si at det er en naturlig regulering av hvor 
mange som tigger i Trondheim. Naturlig nok får hver person som 
tigger mindre per person i gjennomsnitt til flere som er i byen for å 
tigge. Dette gjør at noen drar hjem igjen fordi de tjener så lite.
Hvordan skal man forholde seg til de som tigger?
Om man er for eller imot tiggeforbud tror jeg at de fleste 
mener at det å tigge ikke er en god løsning, hverken 
for den som tigger eller den som gir. Hvis vi tar det som 
utgangspunkt burde neste oppgave være finne en alternativ 
løsning, eller? Her er det mange ulike meninger, og om man 
mener at de som tigger gjør det fordi de har de har lyst 
eller ikke har noe valg er også veldig omdiskutert. De ulike 
innstillingene til temaet gjør at man er positiv eller negativ 
til ulike forslag. Jeg tenker at mitt prosjekt kan legge til rette 
for å drive aktiviteter dersom det er ønskelig, men som en 
mulighet og ikke som et mål for oppgaven. 
Man får heller aldri kvitta seg med tigging ettersom det 
mest sannsynlig vil komme andre og fylle plassen på gata 
til de som får arbeid hvis det ble en løsning. Likevel skal 
man huske at selv om da fortsatt sitter folk på gata, så er 
det andre som har fått arbeid, og med dette en bedre 
hverdag. Slike problemstillinger har jeg tenkt mye på, 
og til tider har jeg følt at jeg som arkitekt ikke har fått 
plass i alle disse problemstillinegen som er så påvirket 
av subjektive følelser og politiske standpunkt.
Rom for Rom
Prosess Del 2: Prosjektere!
Etter Del 1 av prossessen fikk jeg disse 
spørsmålene fra veileder: “Hvor er arkitekturen? 
Hva er bestillingen i prosjektet? Hva blir 
produktet?” 
- Og jeg satte i gang.


Tenker på arbeidssentral som et mulig program.
Tanken er at tilreisende bostedsløse kan komme til en 
sentral der man kan få tildelt ulike jobber for en dag. 
lønna blir gitt på slutten av dagen. 
Tester aktivitetssenter som program.
Blir fasinert av tanken om å dele opp i små volum som er isolert og et større volum 
som er skjerma eller halvklimatisert.
Prøver overnatting som 
romprogram, og fortsetter med 
et konsept som har to deler, en 
klimatisert og en uklimatiesrt del.
Sommer SommerVinter
Tenker litt på hvordan bygget skal 
brukes, rent praktisk og av hvem.  
Bygget skal være temporært og 
kan settes opp på en tomt som ikke 
brukes, for så å tas ned igjen noen år 
etterpå uten å etterlate varige spor 
på tomta. 
Jeg har tilreisende bostedsløse som 
brukergruppe, men lurer på om 
konseptet også kan være interessant 
for andre brukergrupper? For 
eksempel studenter uten bolig 
til skolestart? Sesongarbeidere? 
Interrailturister? ++ ? 
Velger likevel å fokusere på 
brukergruppen jeg har fra før.
Begynner å tenke på fasade og 
hvilke materialer jeg vil bruke. 
Tenker først på plexi-plater, 
men kommer frem til at seglduk 
og plastduk gir større rom for 
forandelighet av bygget. 
Jeg vurderer også i hvilken grad 
det halvklimatiserte rommet 
skal være noe isolert, eller om 
det kun er et skjerma uterom, 
og lander til slutt på et skjærma 
uterom som fungerer godt med 
seglduken. 
Hvordan skal boksene være? Tester hvordan 
det blir å sette to bokser sammen til et større 
volum. Undersøker hva som er gunstig 
planløsning for å utnytte de små arealene. Jeg 
har også lyst at boksene skal åpne seg til det 
halvklimatiserte rommer, og lurer på hvordan 
jeg skal gjøre dette.
Konstruksjon, 
bjelke-søyle-koblingspunkt
Jeg tester ulike profiler, og ulike 
måter å feste bjelkene og søylene i 
koblingspunktet, jeg vil at alt skal gå i 
samme sjiktet og ikke stables. 
Stålramme under bokser
Tester gridet, hva kan stålkonstruksjonen 
bidra med i tilegg til bæringen av bygget?
Perspektivskisse som viser 
noen av mulighetene 
stålgridet kan gi.
Har lyst at boksene skal ha en kontakt 
med det skjerma uterommet, og tester 
ulike løsninger.

Rom for Rom
Referanse: Konstruksjon!


